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进而写进教科书，写进导演阐释中，并体现在演员的贯串动作和 高行动线中。  
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                                    三、
  1929 年暑期，已是南开大学学生的曹禺与张彭春共同改译了高尔斯华绥的名剧














































































suspense （余上沅译为“跌宕”，洪深译作“紧张”）和 peripety （陡转）。而























































  当然，对曹禺写戏影响 大的还是他的演戏实践。他说：“一个写剧本的人应当有
舞台实践。我从十四岁起就学演话剧，一直演到二十三岁，中间没有停过。这给我舞台
感，对于一个写戏的人来说，舞台感很重要，要熟悉舞台。”[69]这种“舞台感”获得
的 直接的途径就是扮演角色。曹禺从 1925 年参加霍普特曼《织工》的演出，到 1935
年演出《财狂》，有文献记载的剧目演出就不下十个，其中在《国民公敌》、《娜
拉》、《争强》和《财狂》等剧目中还饰演了主要角色，而前两个剧目及《压迫》一剧
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